









































　まず Discussion に参加された 4 名の学生のうちの 2 人について、主な活躍を紹介
します。






















































































































































































































［ 1 ］ Soka University News 95号（2017 Autumn）、「特集 2 ：創大・短大の女子力」、
Soka University News 編集委員会、2017年10月




［ ３ ］ 池田大作、「21世紀の教育と人間を語る」、第三文明社、pp.164-165、1997年 6
月発行
［ 4 ］ 創価女子短期大学ホームページ、「諦めなければ夢はかなう。 マーシャル諸
島 に 学 校 を。NGO 代 表 と し て 活 躍 ！」、https://www.soka.ac.jp/swc/Swan 
Days/2017/12/10114/、2018年09月参照
